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Respetados miembros del jurado calificador, presento a ustedes el informe de tesis 
denominado: “Uso de las redes sociales en los estudiantes del 1° grado, Sección 
“A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” 
del distrito y provincia de Moyobamba, año 2016”. Esta investigación se ha 
realizado de teniendo en cuenta los protocolos establecidos en el reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título de Licenciado 
en Educación; el mismo que me someto a las recomendaciones y observaciones 
que ustedes realicen al trabajo. 
La investigación para una mayor comprensión se ha dividido en VII capítulos, para 
una mejor comprensión y revisión. En el primer capítulo se describe la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías que sustentan la investigación, se 
hace referencia la formulación del problema, se justifica la investigación y se 
establece los objetivos. 
El Capítulo II corresponde al método de investigación en donde se describe el 
diseño de investigación, las variables, la población y muestra, haciendo mención 
de las técnicas e instrumentos utilizados para recoger la información. 
En el capítulo III se dan los resultados de la investigación a través de tablas y 
gráficos. En el capítulo IV se discute la investigación con las teorías y los 
antecedentes. En el capítulo V se hacen mención a las conclusiones arribadas en 
la investigación realizada. 
En el caso del capítulo VI se contempla las recomendaciones y finalmente en el 
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La presente investigación denominada: “Uso de las redes sociales en los estudiantes del 1° 
grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord 
Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, año 2018”, es de tipo de No experimental, 
con un enfoque cuantitativo. El objetivo de la investigación fue de describir que redes 
sociales utilizan más los estudiantes del 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria, 
teniendo en cuenta que en la actualidad y tras los avances tecnológicos existe mayor acceso 
a las redes sociales. La metodología utilizada corresponde a una investigación de tipo 
descriptivo simple, en donde se utilizó la encuesta y el cuestionario para la recolección de 
datos aplicado a una muestra de 28 alumnos en total, de los cuales 20 estudiantes son 
hombres y 08 estudiantes son mujeres. Para el análisis de datos se ha utilizado las tablas de 
frecuencia simples y de doble entrada para relacionar la variable de estudio y para 
visualizar los resultados se utilizó los gráficos. En la investigación se obtuvo a los 
siguientes resultados y conclusiones que el 43% de estudiantes utilizan de manera excesiva 
las redes sociales, mientras que 25% lo utiliza de manera moderada; sin embargo, el 32% 
utiliza las redes sociales de manera eventual. Siendo el Facebook la red social más 
utilizada con un 93% de estudiantes. 
 
 




This research, entitled "Use of social networks in the students of the first grade, Section" 
A "of the Secondary level of the" Lord Kelvin "Alternative Basic Education Center of the 
district and province of Moyobamba, year 2018, is type no - experimental, with a 
quantitative approach. The objective of the research was to describe what social networks 
are most used by the students of the first degree, Section "A" of the Secondary Level, 
taking into account that nowadays and after the technological advances there is greater 
access to social networks. The methodology used corresponds to a simple descriptive 
research, in which the survey and the questionnaire for data collection were applied to a 
sample of 28 students in total, of which 20 students are men and 8 students are women. 
For the data analysis we used the simple frequency and double entry tables to relate the 
study variable and to visualize the results were used the graphs. In the research the 
following results and conclusions were obtained that 43% of students use social networks 
in an excessive way, while 25% use it in a moderate way; However, 32% use social 
networks eventually. Facebook is the most used social network with 93% of students. 
 
 









En la actualidad el uso de las tecnologías, en los niños, adolescentes y jóvenes ha ido en 
aumento; esto se debe a que esta tecnología se encuentra al alcance de todos los extractos 
sociales. 
Las redes sociales, también se han convertido en uso frecuente en los adolescentes y 
jóvenes, cualquiera sea su condición cultural, social o económica; por que le permite al 
adolescente o joven interactuar con personas de su misma edad que tienen el mismo 
interés que ellos. Las redes sociales permiten que las personas tímidas, introvertidas con 
baja autoestima encuentran en las redes sociales un medio idóneo de liberar la ansiedad y 
poder interactuar con otras personas de su misma edad, sin necesidad de presentar rasgos 
de ansiedad o nerviosismo, por tanto, basta utilizar la tecnología y acceder a la red social, 
en donde encuentra miles de personas que pueden interactuar. 
El uso continuo de las redes sociales, hace que los adolescentes y jóvenes ocupen varias 
horas interactuando con otras personas; dejando de lado a veces las obligaciones como 
hacer sus tareas, investigar o utilizar el tiempo en otras ocupaciones como el deporte. 
En los últimos años el uso de las redes sociales se ha estandarizado tanto que hasta en los 
equipos celulares se puede acceder a las redes sociales; sin restricción algunas, basta que 
el adolescente o joven se conecte al internet o Wife para acceder a las redes sociales. Esto 
ha permitido que el estudiante tenga acceso a las redes sociales en el momento que él lo 
desee, en lugar que se encuentre o en la situación en que esté. Las redes sociales utilizadas 
en los celulares permiten que el estudiante tenga al alcance de sus manos y pueda 
interactuar en cualquier momento utilizando las redes sociales. 
Sin duda el uso de las tecnologías es una herramienta novedosa y útil, el factor negativo es 
cuando los estudiantes utilizan las redes sociales en momentos que no corresponde, como 
por ejemplo en horas de clase o en otras situaciones diarias que merece que el estudiante 
ponga atención, pero más atención coloca en utilizar las redes sociales. Esto permite que el 
estudiante no se concentre en las acciones o actividades propias de edad y en las 
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responsabilidades que debe hacer. 
En esta investigación lo que trata de recorrer es la forma y el modo de uso de las redes 
sociales en los estudiantes del 1° grado, sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” del distrito 
y provincia de Moyobamba. Esta investigación permitirá hacer un acercamiento a las ideas 
y forma de uso que los estudiantes de las redes sociales. Esto permitirá a la comunidad 
educativa no solo de la I. E. Lord Kelvin sino de otras instituciones educativa tener una 
referencia que podría utilizarse para aplicar una metodología que permita regular el uso de 
las redes sociales en la escuela o en la familia. 
El inadecuado uso de las redes sociales, trae consigo muchos y serios problemas a los 
estudiantes como porque podrían ser captados redes criminales que utilizan el internet para 
captar a las personas. Otra dificultad en el mal uso de las redes sociales es que promueve el 
aislamiento entre las personas, porque solo el estudiante piensa en estar chateando en vez 
de entablar una comunicación directa con la persona, lo que traería consigo que se aísle las 
relaciones familiares, de amistad con sus compañeros. 
Otros estudiantes presentan cuadros de ansiedad, cuando no están conectados al internet 
para interactuar en las redes sociales, que evidencia que no se está utilizando 
adecuadamente las redes. En casos extremos existe la probabilidad de volverse hasta 
patológico con un trastorno obsesivo – compulsivo o que se vuelva adictivo a las redes 
sociales. 
Cuyún, M. (2013) en su tesis “Adicción a redes sociales en jóvenes” (Estudio realizado 
con jóvenes de 14 -16 años del colegio Liceo San Luis de Quetzaltenango), arribó a las 
siguientes conclusiones: Los jóvenes estudiantes del colegio San Luis de la ciudad de 
Quetzaltenango entre las edades de 14 a 16 años no manifiestan adicción a las redes 
sociales. Todos los alumnos poseen un perfil en por lo menos una de las diferentes redes 
sociales disponibles en la red, pero no considerados adictos. Los alumnos no pueden 
acceder a internet diariamente o a cualquier hora, lo cual podría hacer menos vulnerables a 
la adicción a las redes sociales. Por utilizar las redes sociales los alumnos suspenden sus 
obligaciones académicas por estar conectado y por estar utilizando las redes. Permanecen 
mucho tiempo conectado a las redes sociales lo que puede interferir en el desempeño 
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escolar. Los alumnos tienen acceso a internet por lo menos una vez por semana y utilizan 
las redes sociales. 
Para López, M., López, V. & Galán, E. (s.f., p. 2) las redes sociales son sitios web en 
donde contiene información personal y gustos o preferencias, también en estas redes se 
puede recibir y compartir imágenes, videos. 
López, M., et all. (s.f., p. 2) refiere que las redes sociales se muestran para el adolescente o joven 
como una gran oportunidad para mostrarse, para que sus amigos o cualquier persona lo vean o 
comenten sobre ello. 
Según Gonzales, Merino y Cano (2009) citado por Cuyún, M. (2013, p. 34) las redes 
sociales que en la actualidad se ha convertido como en un fenómeno que se ha extendido 
de una manera exponencial a todas las regiones del mundo. La finalidad de las redes 
sociales es la comunicación, permitir que las personas puedan interconectarse con varias 
personas e interactuar, en donde además pueden compartir información personal o social, 
como fotos, videos, música, datos, entre otros. 
Redondo, J. (2010, p. 38) hace mención que la primera red social que se lanzó en el 
mundo fue SixDegrees que permitía crear un perfil personal y hacer una lista de amigos, 
con lo cual podría establecerse la navegación e interactuar por el sitio web. 
Lamentablemente SixDegrees tuvo que cerrar por falta de financiamiento. 
Prato (2010) citado por Cuyún, M. (2013, p. 37) refiere que la historia del inicio de las 
redes sociales se da en los años 2003, cuando se dá inicio a las páginas de internet 
Tribe.net, Linkedin y Friendster los mismos que tuvieron una importante acogida. 
En diciembre del 2003, se crea y se pone en funcionamiento otras redes sociales como 
eConozco para uso profesional y también en este año surge Myspace, Last.fm, Hi5. En el 
año 2004 se inicia a operar el Orkut, que permitía interactuar con cualquier persona que 
también esté utilizando la misma red social. 
Ya en los años 2004 se creaba la red social que en la actualidad es una de las utilizaba en 
el mundo y es el Facebook. A finales del año 2006 también inicia su funcionamiento la red 
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social Twitter. 
Y en los años 2010 la red social Facebook se convierte en la red más utilizada en el 
mundo. Siendo en la actualidad tienen gran acogida por la población, especialmente joven, 
como el Facebook, You Tube, y Twitter. 
Gonzáles, V., Merino, L. & Cano, M. (2009, p. 42) las redes sociales son ventajosas para 
la población, pero depende al uso que se le dé, porque no utilizándolo convenientemente 
las personas podrían tener algunas dificultades. Por ello toda tecnología que se utilice es 
siempre positivo, y provechoso, porque facilita la vida, facilita la comunicación, facilita el 
intercambio de información. 
Dentro de las principales ventajas tenemos: 
Facilita la comunicación; una de las características y ventajas de las redes sociales es la 
comunicación; con el uso de las redes sociales no existe barreras de lugar, tiempo y 
espacio, uno puede comunicarse desde el Perú con Japón o con Estados Unidos sin límites 
de tiempo, sin dificultades geográficas para comunicarse. 
Uso extendido por la población; en la actualidad el acceso a internet es más fácil, incluso 
en el Perú, es el mismo gobierno que está fomentando la conectividad a diversas regiones 
del País, es permite a muchas familias tengan acceso al internet y muchas de ellas tengas 
en su domicilio. Pero también existe acceso de internet móvil, es decir a los equipos de 
celular y con ello muchas personas, especialmente adolescente, jóvenes y profesionales 
utilizan las redes sociales. 
Facilitan el acceso a la información; en esta última década, recibir y compartir 
información es de suma importancia tanto en el ámbito comercial, económico, educativo, 
político, empresarial y social; ya estamos en la considerada era de las comunicaciones, en 
donde prima la comunicación sin barreras. Con el uso de las redes sociales se puede 
compartir importante información de datos, textos, imágenes, videos, gráficos, y todo tipo 
de información virtual, que hace más fácil la vida para muchas personas. 
Facilitan el trabajo; en la actualidad las labores en las empresas y en las entidades públicas 
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se están automatizando, ya para ello se utiliza el internet y las redes sociales para su trabajo, 
envían información, reciben información, realizan operaciones bancarias utilizando las 
redes sociales con aplicaciones. 
Facilitan la libertad de expresión; constitucionalmente toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión y de pensamiento, dando nuestro punto de vista, dando nuestras 
opiniones y sugerencias. Con el uso de las redes sociales las personas pueden libremente 
sin coacción alguna dar su punto de vista frente a cualquier hecho o circunstancia que se 
suscite. 
Conexión con las diferentes culturas del mundo; por su uso masivo y constante, una 
persona puede conectarse e interactuar con personas que se encuentran en diferentes partes 
del mundo, no habiendo barreras geográficas para la comunicación; con esto las personas 
pueden conocer y explorar las diversas culturas del mundo. 
Difunden Entretenimiento; las redes sociales tienen como finalidad hacer que las personas 
se entretengan utilizándolo, por ello las redes sociales están diseñadas de tal manera que 
hace que las personas se entregan por medio de juegos, chistes, canciones, link con enlaces 
de interés, además que pueden chatear o conversar con otras personas. 
Son gratuitas; la mayoría de redes sociales son gratuitas, no generan gasto para el usuario, 
por eso es que su uso se ha extendido en todo el mundo y es utilizado por niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y profesionales en diversos sectores de la población. 
Cuyún, M. (2013, p. 44) habla de las desventajas que traen consecuencias a los jóvenes y 
adolescente por utilizar las redes sociales, en donde se desataca las siguientes desventajas: 
Comunicación indirecta; con el uso de las redes sociales las personas ya no utilizan la 
comunicación directa, más por el contrario utilizan el chat, publicaciones, remisión de 
opiniones. Con ello promueve a que el adolescente sea más introvertido. 
Perdida de prácticas deportivas; con el uso de las redes sociales los jóvenes pasan más 
tiempo chateando, compartiendo fotos, videos que realizando prácticas deportivas como el 
futbol, natación, vóley entre otros deportes. 
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Peligro de secuestro; uno de los peligros que se corre por utilizar las redes sociales, 
especialmente en los niños, adolescentes y jóvenes pueden ser víctimas de personas de 
dudosa procedencia quienes los pueden captar para fines ilícitos. De estos casos se han 
reportado a nivel nacional diversos delitos de secuestro especialmente niños y 
adolescentes. 
Peligro de extorsión; existe bandas delictivas que con cuentas y perfiles distintos a su 
verdadera identidad, extorsionan a empresarios, comerciantes y hasta menores de edad o 
adolescentes. Por lo que se hace necesario que los padres siempre orienten sobre las 
consecuencias que puedan ocurrir al utilizar las redes. 
Aislamiento en las relaciones familiares; con el uso de las redes sociales los niños, 
adolescente y jóvenes empiezan a tener “amigos virtuales”, que nunca a tenido cerca, ni lo 
conoce, ni sabe cómo es, como viste, donde vive o qué tipo de persa es. En estas amistades 
virtuales se crea un aislamiento con la familia, porque los menores pasan largo rato 
utilizando las redes sociales que no los deja de los demás miembros de la familia. 
Ansiedad; el uso de las redes sociales produce en los niños, adolescente o joven ansiedad 
porque en todo momento las personas quieren estar usando las redes, dejando de lado 
muchos quehaceres propios de su edad como tareas, actividades lúdicas con compañeros, 
entre otras actividades como el deporte. 
Merodio (2010) citado por Cuyún, M. (2013, p. 45) que en la actualidad el Facebook se ha 
convertido en la red más utilizada por casi toda la población mundial. Esto es porque esta 
red permite al usuario interactuar con la aplicación y poder realizar múltiples opciones que 
a la gente le gusta mucho como publicar fotos de las actividades personales que realiza, 
también publicar videos ya sea personales o sociales. 
La red social Facebook permite crear un perfil de acuerdo a la necesidad del usuario y 
modificarlo el momento que guste. 
Esta red social fue creada y diseñado por Mark Zuckerberg quién es un Estadounidense, 
que cuando era estudiante de la Universidad de Harvard creó esta aplicación con la 
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finalidad de que sea utilizado por los alumnos de esa casa universitaria. 
El Facebook tiene las siguientes características: 
Perfil personal; el perfil son los datos más importantes del usuario, que es de carácter 
obligatorio su registro. 
Foto portada; es una opción que tiene esta red que permite colocar una foto del usuario que 
se presentará como una portada al momento de iniciar el Facebook. La foto portada es una 
imagen que es la más representativa del usuario. 
Foto perfil; es una imagen que el usuario selecciona para se le reconozca las demás 
personas que se conectan a la cuenta. 
Función de contactos; Facebook permite registrar y aceptar la amistad de varios amigos. 
Fotos y videos; se puede colgar fotos y videos para los demás puedan comentar 
Actualizaciones de estado; la red social Facebook, realizada la actualización automática de 
las nuevas versiones o mejoras que hacen a la red social. 
Artículos publicados; esta función permite al usuario publicar link con direcciones de 
páginas de interés y también de compartir para que los demás que accedan a la página pueda 
verlo o comentarlo. 
Mensajes; la finalidad del Facebook es la mensajería, permite conversar con personas de 
diversos lugares del mundo. 
Etiquetar; esta opción permite colocar imágenes, fotos, videos, link en el muro de un 
amigo. 
Lista de amigos; esta opción permite localizar a personas que conoces y también de 
aceptar la invitación de tus amigos, pudiendo agregar una lista de amigos. 
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Juegos; el Facebook contiene juegos de entretenimiento diversos y que permite al usuario 
elegir y entretenerse jugando. 
Twitter: Esta red social fue creada y diseñada por Jack Dorsey en el mes de marzo del año 
2006, lanzándolo oficialmente en el mes de julio del 2006. 
Es red social su característica principal es enviar mensajes de textos de hasta 140 
caracteres (letras) a estos mensajes la red social los llama “tweets”. 
Generalmente los tweets o mensajes de texto son de carácter público cualquier persona 
puede ver el mensaje que se publica; pero en la actualidad Twitter ha implementado 
nuevas opciones y en la actualidad si se puede enviar mensajes de textos privados solo 
para las personas que deseas que vean tu publicación. 
En setiembre del año 2009 se incluyó los servicios de publicidad en el Twitter.  
Ya en el año 2009 el 3 de noviembre para ser exacto aparición la primera versión de Twitter 
en español, y luego se tradujo al francés, italiano, y alemán. Esta red social gira entorno a 
“seguidores”, cuando el usuario elige seguir a cualquier persona, realizando esta acción 
todos los tweets que se publiquen serán vistos por el usuario que se registró como 
seguidor. 
Para Orihuel, J. (2011) las principales características del Twitter son: 
Es asimétrica; el Twitter permite al usuario tener la opción de seguir o ser seguido, para 
esto no es necesario que la persona dé su consentimiento para le puedan seguir. 
Es breve; los mensajes de texto que se puede escribir a través de esta red social con frases 
o comentarios de 140 caracteres (letras). 
Global; esta red social, está disponible en varios idiomas y está extendido en todo el 
mundo. 
Hipertextual; con el Twitter los mensajes de textos puede utilizarse enlaces como @ y el # 
para que el usuario puede directamente a diferentes enlaces. 
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Multiformatos; puede utilizarse en computadora de mesa, en portátiles, netbooks, tablets, 
móviles y otros dispositivos. 
You Tube: Esta red social fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en el 
año de 2005 en los Estados Unidos. El dominio de esta red social fue activado 
por primera vez en 15 del mes de febrero del 2005 y el día 23 del mes de abril se cargó el 
primer video a You Tube. Ya en los años 2007, ésta red social se internacionalizó cuando 
se realizó la traducción a diversos idiomas del mundo dentro de ellos nuestro idioma 
español. Esta red social permite solo subir videos y las personas pueden ver y comentar o 
también si le gustó el video lo comparten para otros puedan también ver el video. 
La calidad de videos que se muestran en You Tube desde el 21 del mes de enero del año 
2010 se ha incorporado un menú para seleccionar el tipo y calidad de video que uno quiere ver. 
Y en la actualidad existen otras opciones recientes y actualizadas de You Tube como ver videos en 
3D y hasta Ultra alta definición. Dentro de ello también pueden verse los subtítulos entre otras 
propiedades que se incorporado a You Tube. 
Problema General: ¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales en los estudiantes 
del 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018? 
Problemas Específicos: ¿Qué porcentaje de estudiantes utilizan de manera EXCESIVA las 
redes sociales en el 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018?; 
¿Qué porcentaje de estudiantes utilizan de manera REGULAR las redes sociales en el 1° 
grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018?; ¿Qué porcentaje 
de estudiantes utilizan de manera EVENTUAL las redes sociales en el 1° grado, Sección 
“A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del 
distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018?; ¿Qué redes sociales utilizan con 
mayor frecuencia los estudiantes del 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de 
Moyobamba, en el año 2018? 
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El presente proyecto de tesis educativa, es importante porque permitirá conocer que redes 
sociales utilizan más los estudiantes del 1°, sección “A” del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Lord Kelvin”, además contribuirá en identificar las ventajas y desventajas que 
trae el uso de las redes sociales en la formación académica los estudiantes. 
A nivel teórico, el presente estudio de investigación, servirá para conocer el uso de las 
redes sociales que vienen siendo utilizados con más frecuencias en los estudiantes y cuál 
es el impacto de su uso; además de conocer las ventajas y desventajas que trae el uso de 
las redes sociales. 
A nivel práctico, el presente estudio, permitirá establecer con precisión las ventajas y 
desventajas del uso de las redes sociales en los estudiantes de educación secundaria 
precisando además que red social es más utilizado por los alumnos. 
A nivel académico, permitirá a los docentes y directivos de la institución educativa tomar 
las mejores decisiones para mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y 
comprender que en la actualidad estamos en mundo tecnológico y como tal la escuela debe 
usar las tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
A nivel socio cultural, esta investigación permitirá demostrar que el uso de las tecnologías 
en la actualidad, es indispensable, ya que utilizar tecnología implica estar a la par con los 
avances científicos del mundo. Esto implica que los niños, jóvenes y adultos se hace 
necesario aprendan a utilizar la tecnología y en este caso las redes sociales de la mejor 
manera posible. 
La información obtenida se constituirá en herramientas para los docentes, estudiantes y 
población en general para que conozcan sobre las redes sociales. Los resultados obtenidos 
de la investigación serán remitidos a la institución educativa para que sirva como elemento 
a tener en cuenta en la planificación de las estrategias o metodologías a utilizar en el 
Centro de Educación Alternativa “Lord Kelvin”. 
Objetivo general: describir la frecuencia de uso de las redes sociales en los estudiantes del 
1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa 
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“Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018. 
Objetivos específicos: determinar el porcentaje de estudiantes que utilizan de manera 
EXCESIVA las redes sociales en el 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro 
de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en 
el año 2018; determinar el porcentaje de estudiantes que utilizan de manera REGULAR las 
redes sociales en el 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018; 
determinar el porcentaje de estudiantes utilizan de manera EVENTUAL las redes sociales 
en el 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 2018; 
determinar qué redes sociales utilizan con mayor frecuencia los estudiantes del 1° grado, 
Sección “A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord 





2.1. Tipo y diseño de investigación: 
El tipo de investigación corresponde a un NO EXPERIMENTAL con un enfoque 
CUANTITATIVO, porque el recojo de información, así como el procesamiento, análisis e 
interpretación se realizó utilizando técnicas e instrumentos empíricos, propios de la 
estadística descriptiva. 
En este proyecto de investigación corresponde a un diseño DESCRIPTIVO SIMPLE: 
M     O 
Dónde: 
M: Representa la muestra; y 
O: Representa la información recogida. 
2.2. Operacionalización de variables: 
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2.3 Población y muestra 
La población, objeto de estudio, estuvo constituido por 60 estudiantes de ambos sexos del 
1º grado, de la sección “A” y “B” del nivel secundario del Centro de Educación Básica 
Alternativa - CEBA “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, en el año 
2018, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro Nº 01 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN DEL PRIMER 
GRADO, DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ALTERNATIVA “LORD KELVIN” DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
MOYOBAMBA– 2018. 
Sección Sexo Nº de 
estudiantes H M 
1° grado 20 8 28 
TOTAL 20 8 28 
Fuente: Archivos del CEBA “Lord Kelvin” 
La muestra, objeto de estudio, lo constituyeron 29 estudiantes del 1° grado, sección “A” de 
la I.E. N° 00903, de los cuales 09 estudiantes son hombres y 20 estudiantes son mujeres. 
Cuadro Nº 02 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DEL PRIMER GRADO, 
SECCIÓN “A” DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA 





Sección Sexo Nº de 
estudiantes H M 
1 “A” 20 08 28 
TOTAL 20 08 28 
Fuente: Archivos del CEBA “Lord Kelvin” 
El muestreo es no probabilístico. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Encuesta.- Persiguió recoger la opinión que tiene los alumnos del primer grado, sección 
“A” del CEBA “Lord Kelvin”, sobre el uso de las redes sociales. 
Instrumento: Cuestionario.- Este instrumento permitió obtener información valorativa 
sobre el uso de las redes sociales a través de un conjunto de preguntas formuladas por 
escrito a todos los alumnos del 1° grado, sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” del distrito 
y provincia de Moyobamba, en donde medirá la frecuencia del nivel de uso de las redes 
sociales. 
El cuestionario contiene 12 preguntas, con alternativas en la escala de Likert, con las 
cuales se logró obtener la información que requería la investigación. 
Para determinar el porcentaje de estudiantes que utilizan de manera excesiva, moderada y 
eventual las redes sociales, se estableció el siguiente criterio: 
La pregunta 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contienen 4 alternativas, de las cuales: a) Sí, muchas 
veces; b) Sí, alguna vez; c) No, casi nunca; y, d) No, nunca. 
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Para la investigación las alternativas de las preguntas 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 corresponden 
a: 
ALTERNATIVAS DIMENSIONES 
a) Sí, muchas veces Uso excesivo de las redes sociales 
b) Sí, alguna vez; Uso moderado de las redes sociales 
c) No, casi nunca; y, 
d) No, nunca 
Uso eventual de las redes sociales 
o Para las alternativas de la pregunta 4 del cuestionario se tendrá en 
cuenta la siguiente valoración: 
ALTERNATIVAS DIMENSIONES 
a) Todos los días, más de una 
hora diaria 
Uso excesivo de las redes sociales 
b) Todos los días, menos de 
una hora diaria 
Uso moderado de las redes sociales 
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c) Una vez por semana 
d) Solo las utilizo de 
manera esporádica 
Uso eventual de las redes sociales 
Referente a la pregunta Nº 1, ésta servirá para determinar qué red social es la más utilizada 
por los estudiantes. 
Las preguntas 5 y 6, del cuestionario, se han elaborado con la finalidad de tener mayor 
soporte e información relevante para la investigación. 
El instrumento fue validado por Myriam Giovanny Ruiz Vásquez docente de la I. E. Juan 
Jiménez Pimentel con una valoración de 43 puntos; también por el Dr. Carlos Chong 
Rengifo docente de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo con un 
ponderado de 39 puntos; y, por José Luis Trigoso Paredes Especialista ambiental de la 
Dirección Regional de Educación San Martín con una valoración de 31 puntos. Con las 
opiniones de los expertos se valida el instrumento el corresponde a los objetivos de la 
investigación. 
2.5 Procedimiento: 
Primero se concretó con las autoridades de la institución educativa la fecha y hora de la 
toma del instrumento, luego se aplicó, más adelante se tabularon las respuestas, 
posteriormente se generaron resultados y se elaboraron conclusiones y recomendaciones. 
2.6 Métodos de análisis de datos: 
Método de análisis de datos, que se utilizó en la investigación fueron: 
Tablas de frecuencia: En el proceso de análisis e interpretación de los datos se utilizaron las 




Gráficos: Para visualizar mejor los datos tabulados, se trazarán gráficos de barras simples, 
teniendo en cuenta las frecuencias porcentuales. 
2.7. Aspectos éticos: 
Se entregó consentimiento informado a los partícipes del estudio. No se incurrió en plagio 





Frecuencia de uso de las redes sociales  
N ivekles  
F f% 
Excesivo  12 43% 
Moderado  7 25% 
Eventual  9 32% 
Total 28 100% 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar en la tabla N° 1: 
- El 43% (12) de estudiantes del 1° grado, sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” 
del distrito y provincia de Moyobamba, utilizan de manera EXCESIVA las redes sociales. 
- Mientras que el 25% (7) de estudiantes del 1° grado, sección “A” CEBA “Lord 
Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba”, utiliza de manera MODERADA las redes. 
- Sin embargo, el 32% (9) de estudiantes del 1° grado, sección “A” CEBA “Lord 
Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba”, utiliza de manera EVENTUAL las redes 
sociales. 
Gráfico 1 frecuencia de uso de las redes sociales  
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Uso de las redes sociales en los estudiantes del 1° grado, 
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Tabla Nª 02 
 
¿Qué redes sociales utilizan con mayor frecuencia los estudiantes del 1° grado, Sección 
“A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del 





¿Qué redes sociales utilizas? 
1° “A” 
F f% 
TUENTI 0 0% 
FACEBOOK 26 93% 
TWITTER 0 0% 
INSTAGRAM 0 0% 
YOU TUBE 2 7% 
PINTEREST 0 0% 
LINKEDIN 0 0% 
FOURSQUARE 0 0% 
OTRAS 0 0% 
Total 28 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 1° grado, sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” del 
distrito y provincia de Moyobamba 
Interpretación: 


















- El 93% (26) de estudiantes del 1° grado, sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” 
del distrito y provincia de Moyobamba, utiliza la red social Facebook 
- Mientras que el 7% (2) de estudiantes del 1° grado, sección “A” CEBA “Lord 
Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba”, utiliza You Tube como la red social. 
- Se aprecia que ningún 0% (0) estudiante del 1° grado, sección “A” CEBA “Lord 
Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba”, NO utilizan el Twitter, Instagram, 
Tuenti, Pinterest, Linkdin, Foursquare como la red social. 
 
Gráfico Nº 2 
¿Qué redes sociales utilizan con mayor frecuencia los estudiantes del 1° grado, Sección 
“A” del Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del 




La investigación educativa se centró en analizar y desarrollar el tema del uso de las redes 
sociales en los estudiantes del primer grado en el CEBA Lord Kelvin de la ciudad de 
Moyobamba, por lo cual se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es la frecuencia de uso de 
las redes sociales en los estudiantes del 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y provincia de 
Moyobamba, en el año 2018? 
Con la formulación de esta pregunta se planteó el objetivo de describir la frecuencia de uso 
de las redes sociales en los estudiantes del 1° grado, Sección “A” del Nivel Secundaria del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin”, llegando la conclusión que la red 
social, más utilizada por los estudiantes es el Facebook con 93%, mientras que solo un 7% 
de estudiantes utiliza el You Tube como su red social. 
Estos resultados confirman lo manifestado por Badillo, M. (2012) en su tesis titulada 
“Motivos que impulsan el uso de sitio de red social Facebook en los escolares 
adolescentes de clases medias y bajas de Lima”, en donde se concluyó que los estudiantes 
que utilizan el Facebook motivados por sus necesidades sociales de relacionarse con los 
demás. En ese sentido según los resultados obtenidos en la presente investigación se 
confirma que el Facebook permite a los estudiantes entablar relaciones de amistad con 
otros de su misma edad, llegando a conversar, opinar, a dar su punto de vista. 
Pero también se puede notar que los estudiantes, no solo utilizan una sola red social, sino 
otras que también llama su atención, como el You Tube, que permite compartir, ver y 
comentar videos de toda índole, que en el caso de la presente investigación, un 7% de 
estudiantes utilizan también el You Tube como su red social. Esto se puede contrastar con 
Cuyún (2013) que manifiesta que los alumnos suelen poseer perfiles de diferentes redes 
sociales. 
En esta investigación se pudo determinar que el 43% (12) de estudiantes del 1° grado, 
sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” del distrito y provincia de Moyobamba, utilizan de 
manera EXCESIVA las redes sociales; mientras que el 25% (7) de estudiantes utiliza de 
manera MODERADA las redes; sin embargo, 
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el 32% (9) utiliza de manera EVENTUAL las redes sociales. Sobre esto podemos indicar 
los mencionado por Pasmiño (2010) que luego de realizar su investigación concluyó que 
las redes sociales se han vuelto de uso cotidiano, ya que cualquier joven o adolescente tiene 
una cuenta en las diferentes redes sociales que ofrecen las empresas. Sin embargo, también 
manifiesta que las redes sociales pueden generar algún tipo de adicción en el adolescente o 
jóvenes, ya que, se concentran tanto, que olvidan de hacer sus obligaciones diarias tanto 
familiares como escolar y esto puede traer consecuencias en su bajo rendimiento 
académico y falta de responsabilidad. 
Pasmiño (2010) también refiere que las redes sociales lo que causa es la pérdida de 
tiempo, ya que se malgasta el tiempo, en vez de utilizarlo en cosas más provechosas para 
los estudiantes. Pues, según los resultados obtenidos en la investigación se puede notar que 
en la pregunta Nº 5 ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?, los resultados fueron 
que los estudiantes un 25% utiliza las redes sociales, más de una diaria todos los días, 
mientras que un 25% refiere que se conecta a las redes sociales todos los días menos de 
una hora; pero un 29% lo hace solo una vez por semana; mientras que 21% solo lo utiliza 
de manera esporádica. Con estos resultados se puede determinar que el mayor porcentaje de 
estudiantes solo utiliza las redes sociales una vez por semana, lo determinaría que los 
estudiantes tienen tiempo para realizar otras actividades tanto familiares como escolares. 
En ese sentido, según la pregunta Nº 6, los estudiantes en un 36% manifiestan que utilizan 
las redes sociales para estar en contacto con sus amigos; mientras que 14% lo utiliza para 
conocer gente nueva; y solo 18% refieren que utilizan las redes sociales para hacer tareas; 
sin embargo 32% de los estudiantes para conservar con los amigos. Estos resultados lo 
podemos contrastar con lo referido por Rayo (2014) que manifiesta que los estudiantes 
utilizan las redes sociales mayormente para estar en contacto con sus amigos y familiares, 
pero realmente este tipo de comunicación en la actualidad está perjudicando la 
comunicación familiar y personal de manera directa; pues los estudiantes prefieren estar 
en contacto a través de las redes sociales y disminuyen la comunicación directa, lo que 
perjudica la comunicación interpersonal. 
Molina, G. & Toledo, R. (2014) en su tesis “Las redes sociales y su influencia en el 
comportamiento de los adolescentes, estudio a realizarse en cuatro colegios de la ciudad de 
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Cuenca con los alumnos del primer año de bachillerato”, concluyó que el comportamiento 
de los estudiantes no depende del contenido de las redes sociales, porque los padres 
conocen que su hijo utiliza las redes; concordando con los resultados de la investigación 
en donde un 68% de estudiantes del 1° grado, sección “A” del CEBA “Lord Kelvin” 
manifiesta que sus padres SI saben que tiene una cuenta en las redes sociales. Esto es 
positivo porque el padre está atento a cualquier incidencia que pudiera ocurrir con el uso o 
abuso de las redes sociales. 
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V. CONCLUSIONES: 
La frecuencia de uso de las redes sociales en los estudiantes del 1° grado, Sección “A” del 
Nivel Secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “Lord Kelvin” del distrito y 
provincia de Moyobamba, en el año 2018; un 43% de estudiantes utilizan de manera 
EXCESIVA las redes sociales; mientras que el 25% de estudiantes utiliza de manera 
MODERADA las redes y un 32% de estudiantes utiliza de manera EVENTUAL las redes 
sociales. 
La red social más utilizada por los estudiantes del 1° grado, Sección “A” del Nivel 
Secundaria del CEBA “Lord Kelvin”, es el Facebook. De los cuales un 93% de estudiantes 
manifiestan que utilizan el Facebook como la principal red social; sin embargo, un 7% de 
alumnos utilizan You Tube. 
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VI. RECOMENDACIONES: 
A los padres de familia, la recomendación luego de realizado la investigación sería que 
inicien a tener un mayor grado de confianza con sus hijos, ya que los adolescentes o niños 
pueden ser víctimas de acoso, de insulto, de burlas o de bullying a través de las redes 
sociales, ya que existe personas inescrupulosas que pueden contactarse con sus hijos, los 
mismos que pueden ser acosados. 
También los padres de familia deberían establecer reglas sobre qué días, que horas y en 
qué lugar pueden sus hijos utilizar las redes sociales, ya el uso excesivo de las redes 
sociales genera dependencia o hasta adictos. 
A los directores, ser más exigentes en el control del uso del equipo celular en el interior del 
colegio, y debería los auxiliares de educación realizar la orientación para que el equipo 
celular no sea utilizado en el colegio, motivo que puede ser un distractor en sus labores 
académicas. 
A los docentes de la institución educativa, la recomendación que podríamos dar es que se 
debe realizar orientaciones a los estudiantes sobre las ventajas y desventajas de utilizar las 
redes sociales y de esa manera exponerlo a los estudiantes para que sean advertidos sobre 
sus beneficios y sus peligros de las redes sociales. 
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ANEXO N° 04 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
 
Nombre:  Edad:   
 
Grado:  Sección:  I. E. N°    
 











2. ¿Utilizas cabinas de internet para acceder a las redes sociales? 
 









a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
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3. Cuando estás en el colegio, también utilizas las redes sociales 
a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
4. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 
a) Todos los días, más de una hora diaria 
b) Todos los días, menos de una hora diaria 
c) Una vez por semana 
d) Solo las utilizo de manera esporádica 
5. ¿Para qué utilizas las redes sociales? 
a) Para estar en contacto con mis amigos 
b) Para conocer gente nueva 
c) Para hacer mis tareas 
d) Para conversar con mis amigos. 




7. ¿El estado de perfil es público, en las redes sociales? 
a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
8. ¿Utilizas las redes sociales para estudiar o investigar temas de tu clase? 
a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
9. ¿Ha tenido alguna vez una mala situación en estas redes sociales? 
a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
10. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 
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a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
11. ¿Te han insultado, o humillado a través de las redes sociales? 
a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
12. ¿Crees que se pueden correr peligros con las redes sociales? 
a) Sí, muchas veces 
b) Sí, alguna vez 
c) No, casi nunca 
d) No, nunca 
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